





































































ン県DK村 1 ，2 ，6 ，7 集落，ドゥクフォン（Đức 
Phong）町 2 集落である。DK村 1 ， 2 ， 6 ， 7
集落のうち， 1 ， 2 集落と，ドゥクフォン町の
2 集落は国道14号線と接するか至近である一方
で，DK村 6 ， 7 集落は国道の東側で， 3 キロ
─　　─（　 ）196241
資料に見るビンフォック省の社会変容──スティエン族を中心に──






　本稿で扱う資料は，文献資料『Địa chí Binh 
Phước（ 地 誌　 ビ ン フ ォ ッ ク ）』［Tỉnh Ủy- 
UBNDT　Binh Phước（以降TUBPと省略） 2015］
及び論文集『Vấn đề đân tộc ở Sông Bé（ソンベー



































ドンフー（Đồng Phú），ブジャマップ（Bù Gia 
Mập），ブドップ（Bù Đốp），ロックニン（Lộc 
Ninh），ホンクアン（Hớn Quản），チョンタイ
ン（ Chơn Thành），フーリエン（ Phú Riềng）県，
























フォクロン町 118.840 11,617 48,303
ドンソアイ町 167,700 22,054 88,977
ビンロン町 126.390 14,346 59,022
ブジャマップ県 1,736.120 39,272 164,564
ロックニン県 853.951 30,201 114,964
ブドップ県 376.490 13,997 53,950
ホンクアン県 664.370 24,870 97,904
ドンフー県 935.400 22,546 88,799
ブダン県 1,501.720 33,604 140,738
チョンタイン県 389.860 19,221 69,905
ビンフォック省 














































































































































の 少 数 民 族 が 解 放 さ れ た［TUBP 2015：I 
419］。1965年にはブダン，ブナ，ヴィンティエ
ン，ヴィティエン，ダオギアの戦略邑も解放さ

























落 し， ヴ ェ ト ナ ム 戦 争 は 終 結 し た［TUBP 
2015：I 454］。












































































2 － 4 　ドイモイ以後
　1986年のドイモイの開始の年からの10年間
は，農業安定の年となった。ゴム林の総面積は





























































































面積ha ％ 面積ha ％ 面積ha ％
自然総面積 685,599 100.00 688.280 100.00 687.154 100.00
農業用地群 625,164 91.18 633,766 92.08 623,070 90.67
●農業生産地 396,271 57.80 294,541 42.79 442,232 64.36
1 年生型作物 31,824 4.64 20,414 2.97 14,186 2.06
水田 14,158 2.07 11.035 1.60 9,231 1.34
多年生作物 364,447 53.16 274,127 39.83 428,045 62,29
多年生型商品物 230,359 33.60 242,682 35.26 407,838 59.35
ゴム 92,841 13.54 144,024 20.96
カシュナッツ 110,447 16.11 156,054 22.71
胡椒 13,500 1.97 10,683 1.55
コーヒー 13,571 1.98 11,466 1.67
多年生果実 22,292 3.25 3,841 0.56
●林地 227,983 33.25 337,469 49.03 178,959 26.04
生産林地 82,502 12.03 147,730 21.46 101,928 14.83
保全林地 114,776 16.74 157,038 22.82 45,687 6.65
特別利用林地 30,705 4.48 32,701 4.75 31,334 4,56
非農業用地群 41,092 5.99 53,251 7.74 62,989 9.17

















































がキン族， 2 位スティエン族， 3 位タイー族，
































第 2 （ 人 口165戸/926人 ）， 第 6 （ 人 口198戸
/919人），第 7 （人口168戸/793人）集落だけで
ある［UBNDXĐK　2016］。集落 6 ， 7 は集落
5 から2002年に分離して成立した。
　 第 1 集 落 は か つ て の 集 落 ブ ニ ュ イ（Bù 
Nyui），ブプロン（Bù Prong），トゥンニャーイ
（Tung Nyai），ボムボー（Bom Bo）,ムボン（Mbon）
ブロ（Bulõ），クロンコン（klong kon）の 7 集
落が集合して形成されている。第 2 集落はかつ
表 3 　2016年ブダン県民族別人口表　ブダン県人口統計資料より作成［UBNDHBD 2016］（23）
村名 2016年 戸/人口 少数民族 キン スティエン ムノン マー
ドゥクフォン 2,111/9,157 133/600 1,978/8,557 90/483 01/01 06/12
ドアンケット 1,448/5,629 598/2,118 850/3,511 553/1,881 03/24 02/08
フォクソン 1,336/6,244 755/3,278 581/2,966 175/858 01/03
トンニャット 3,308/15,195 2,076/9,677 1,232/5,518 502/2,695
ダンハー 1,571/6,767 1,229/5,390 342/1,377 0 /02
トーソン 1,831/7,636 708/3,569 1,123/4,067 138/659 496/2,609
フーソン 1,646/6,582 489/2,549 1,157/4,063 11/67 347/1,850 00/03
ドンナイ 1,342/5,246 741/2,792 601/2,454 246/1,162 278/1,025 105/366
ミンフン 2,296/10,256 343/1,914 1,953/8,342 285/1,660
ビンミン 2,552/11,499 1,026/4,720 1,526/6,779 438/2,299
ボムボー 2,933/10,983 1,026/4,720 1,825/6,298 161/660 08/42
ドゥン10 1,755/7,631 895/4,380 895/4,380 860/3,251 72/360
ダックニャウ 2,601/11,915 1,432/6,707 1,169/5,208 92/172 702/3,478 03/16
ギアチュン 2,004/9,407 341/1,581 1,663/7,826 195/954
ギアビン 1,162/5,007 472/2,126 690/2,881 191/919
ドックリウ 3,334/15,293 574/2,798 2,760/12,495 137/647 01/06



























3 ， 4 村から賃貸している。家畜数は約90頭。
いずれの集落も戦略邑への移住を経験してい
る。解放後に，旧集落の人々が故地に戻る形で
そのまま第 2 集落構成員に，第 3 集落構成員の
大半も同様で，第 6 集落構成員の 4 旧集落のう
ち， 3 旧集落が故地に戻った形である。第 7 集








































































ンヴァンリエン［Đinh Văn Liễn 1985：47］に
よれば，スティエン族は 4 つのグループに分か
れるという（26）。ブロ（Bù Lơ ‐ Bulo），ブデッ
ク（Bù Đek ‐ Budeh）， ブ ビ ェ ッ ク（Bù 
















































































































財産 ‐ 高価な酒甕，鉦など ‐ がある。これら
の 財 産 は 富 や 権 威 の 象 徴 で あ る［Phan An 
1985：106－107］。











ために助け合う［Phan An 1985： 95］。
　紛争の要因は次の 4 つが挙げられる。 1 ，居
住地，土地，水， 2 ，個人的トラブル，集落，









































































































































































族に 7 月か 8 月にお金を借りコメを購入し，カ
シュナッツの収穫できる 2 月にその利益で返却
する。そして残ったお金は生活費，カシュナッ























































きず，それ以上のレベル ‐ 4 代前まで ‐ でき
たのは 1 例のみである。本稿で触れていないが
ほかの文献資料［Viện dan tộc học 1983：68］で
は，財産継承のみ男系であると説く。一方，

































































⑷　 ヴ ェ ト ナ ム 共 和 国 政 府 の“Administrative 








































































































































26　 4 つ の グ ル ー プ の 存 在 に つ い て は［Leber 


























































































































ルの適用性 ‐ ラムドン省の事例から ‐ 」『アジ
ア文化研究所研究年報』第47号, 125－138
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